




Change in English Proficiency through a Homestay Program and
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年度 語学研修 ６ヶ月留学 ３ヶ月留学 年度 語学研修 ６ヶ月留学 ３ヶ月留学
2004 9 6 1 2010 0 1 3
2005 11 4 2 2011 14 0 2
2006 11 4 0 2012 6 4 1
2007 5 2 0 2013 6 2 0
2008 9 2 1 2014 6 3 0

































平均点 231.5 250.2 152.4 153.9 383.9 404.1
最高点 330 345 305 320 630 600
最低点 110 150 70 85 195 240




平均点 224.8 309.3 138.9 183.3 363.7 492.6
最高点 290 400 200 265 460 625
最低点 160 235 85 120 265 395




平均点 220.0 279.1 132.7 154.1 352.7 433.2
最高点 275 335 180 230 440 565
最低点 125 190 85 105 240 295









































平均点 294.0 290.3 211.3 198.8 505.3 489.0
最高点 330 345 305 320 630 600
最低点 245 220 160 140 460 415





平均点 162.8 222.0 117.8 137.5 280.5 359.5
最高点 220 325 155 190 320 460
最低点 110 150 75 85 195 265





































平均点 262.8 345.0 153.3 195.0 416.1 540.0
最高点 290 400 190 265 460 625
最低点 215 270 130 140 390 410





平均点 191.1 280.6 120.6 170.0 311.7 450.6
最高点 220 320 155 225 340 545
最低点 160 255 85 120 265 395










 リスニング リーディング 総合スコア
全体
（N=85）
平均値 12.4 4.6 7.8
最高値 96.0 76.5 72.0
最低値 -41.1 -45.2 -28.2





平均値 -0.7 -4.8 -2.8
最高値 30.2 36.2 26.6
最低値 -25.4 -31.7 -23.9





平均値 40.1 20.5 29.8
最高値 96.0 73.3 72.0
最低値 -11.1 -45.2 -9.4


























































































１）ITP = Institutional Testing Program。このテストは、英語を母語としない者の英語運用能力を測ることを目的と
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